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รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน 





ประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	 วิทยาลัยการ
อาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	 รุ่นที่	 74	 จำานวน	 11	 คน	 ที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่	เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.67	–	1.00	แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	 0.89	 และ	 0.91	 ตามลำาดับ	 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	










on	Kid’s	Cloth.	 The	 samples	were	 11	 students	 (from	Cluster	 Sampling	 Process)	 in	 short-term	 vocational	
course,	 batch	74	 at	Luangpratanrajnikorn	 Industrial	 and	Community	Education	College.	The	 instruments	


















การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เพราะถือว่าเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและย่ังยืน	(สมภพ	สุวรรณรัฐ,	ม.ป.ป.)
	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะส้ัน	
พุทธศักราช	 2540	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	 พ.ศ.2555–2559	 และแผนการ
พัฒนาอาชีวศึกษา	 ซึ่งได้จัดวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 รหัส	 1401-3202	 เพื่อผลิตและพัฒนากำาลังคนในด้านวิชาชีพให้มีความ
ชำานาญเฉพาะด้าน	 มีคุณธรรม	 บุคลิกภาพ	 และเจตคติที่เหมาะสม	 รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 โดยนำาความรู้ในทางทฤษฎีมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในทาง
ปฏิบัติจนสามารถนำาไปประกอบอาชีพได้	 แต่หลักสูตรที่กำาหนดขึ้นดังกล่าว	 ทำาให้จุดประสงค์ของหลักสูตร	 โครงสร้างของ





วิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 รหัส	 1401-3202	 สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน	 แนวทางแก้ปัญหาได้แก่	
การจัดทำาแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งทางด้านพุทธพิสัย	ทักษะพิสัย	จิตพิสัย	(คุณธรรม	และจริยธรรม)	ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 สมภพ	 สุวรรณรัฐ	 (ม.ป.ป.)	 กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
ดำารงชีวิต	 เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน	 โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะ
บังเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ในฐานะครูผู้สอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 รหัส	 1401-3202	จึงได้นำาเอกสารประกอบการสอน	มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียน	 โดยวิธีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ	ฝึกประสบการณ์จริงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	และบูรณาการคุณธรรม	




















	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	 75	 ชั่วโมง	 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	 วิทยาลัยการอาชีพ











	 	 	 3.1.1	ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	75	ชั่วโมง	คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
ประกอบการสอน	
	 	 	 3.1.2	ศึกษาวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอน	จากหนังสือ	เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
	 	 	 3.1.3	วิเคราะห์เน้ือหาและกำาหนดขอบเขตของเน้ือหา
	 	 	 3.1.4	กำาหนดจุดประสงค์ทั่วไป	จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีต้องการเน้น
	 	 	 3.1.5	กำาหนดโครงสร้างและเน้ือหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
	 	 	 3.1.6	ดำาเนินการจัดทำาเอกสารประกอบการสอน	ตามลำาดับของจุดประสงค์การเรียนลำาดับเน้ือหา
และโครงสร้างที่กำาหนดไว้
	 	 	 3.1.7	นำาเอกสารประกอบการสอน	ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาพิจารณา	จำานวน	3	คน	
	 	 	 3.1.8	ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน	ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
	 		 	 3.1.9	จัดทำาเอกสารประกอบการสอนสมบูรณ์พร้อมที่จะนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนต่อไป
	 	 3.2	การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังน้ี 
	 	 	 3.2.1	ศึกษาเอกสารและตำาราที่เก่ียวข้องกับวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน
	 		 	 3.2.2	ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ	ตำารา	และเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง
	 	 	 3.2.3	วิเคราะห์เน้ือหาตามจุดประสงค์จากแผนการจัดการเรียนรู้
	 	 	 3.2.4	สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงค์
	 		 	 3.2.5	นำาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน	3	คน	พิจารณาเพื่อนำามาวิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้	(IOC)	
	 	 	 3.2.6	ปรับปรุงแบบทดสอบตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
	 		 	 3.2.7	นำาแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตร	KR	-	20	ได้
เท่ากับ	0.89	 	
	 	 	 3.2.8	นำาแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย	(P)	ซึ่งได้ค่าอยู่	ในช่วง	
0.23	–	0.68	และค่าอำานาจจำาแนก	(r)	พบว่ามีค่าตั้งแต่	0.42	ขึ้นไป	โดยพิจารณาว่า	ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกมากตัดออก	ข้อใด
ที่นักเรียนตอบถูกน้อยตัดออก




		 	 	 3.3.1	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารประกอบการสอน	เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างแบบสอบถามและศึกษาหลักการสร้างเครื่องมือ
	 	 	 3.3.2	สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างและขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยที่กำาหนดไว้	
แล้วมาขยายรายละเอียดของข้อคำาถามตามประเด็นที่ศึกษา
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	 	 	 3.3.3	นำาแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงจำานวน			3			คน	
พิจารณาเพื่อนำามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	
	 	 	 3.3.4	ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
	 	 	 3.3.5	นำาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วนำาไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน	ตามวิธีของ	
ครอนบาค	ได้เท่ากับ	0.91
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1
	 =	 การทดสอบก่อนเรียน
	 	 	 	 X	 =	 การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
    O2	 =	 การทดสอบหลังเรียน
 5. วิธีดำาเนินการทดลอง 



























 1. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 




















เท่ากับ	 48.50	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 80.83	 และทำาคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ	 62.75	 คะแนน	















	 ผู้วิจัยนำาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 ทำาการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	 ต่างๆ	 อีกคร้ังหน่ึง	 แล้วนำา
ไปทดลองใช้กับผู้เรียนท่ีมีขนาดกลุ่มใหญ่มากข้ึน	 แต่ยังไม่เคยเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนมาก่อนและไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลอง	ได้จำานวนผู้เรียน	30	คน	และดำาเนินการเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมา	พบว่า	ผู้เรียนทั้ง	30	คน.ทำาคะแนน
แบบฝึกหัดทั้ง	 7	 หน่วยการเรียน	 ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 49.63	 คะแนน	 เป็นร้อยละ	 82.72	 และทำาคะแนนผลการทดสอบ	































  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับการใช้เอกสารประกอบการสอน
	 ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 จำานวน	 11	 คน	
เก่ียวกับการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 ในด้านเน้ือหา	 ด้านภาษาและภาพ	และด้านการประเมินผลการ




ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ	ภาพประกอบช่วยทำาให้เข้าใจในเน้ือหาได้ดีขึ้น	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =	4.73,	S	=	












































































วิธีการเรียนรู้จากครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้	 ทำาให้สามารถเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ	 ถูกต้องตามขั้นตอน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อัจฉรา	






















เรียนการสอนทำาให้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน	 อ่านเข้าใจง่าย	 ได้ความหมาย
ชัดเจน	 ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าทางการเรียนได้เท่าเทียมกัน	 จึงทำาให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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